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   る．
 3） レイノルズ数が3000の場合は3次元的な乱れ成分が発生してくるが，2次流に比べてま
   だその強度は弱い．
 4） レイノルズ数を4000にすると3次元成分は更に大きくなり流れは2次流を含んだ乱流
   になる．
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